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Un navili 
a la seva època
DE LA FUENTE, Pablo
El Triunfante: tecnología 
y ciencia en la España 
de la Ilustración. 
Historia de un navío 
hundido en el golfo 
de Roses.
Museu Marítim de Barcelona, 2006.
Pablo de la Fuente és un his-
toriador atípic. Llicenciat en
història de l’art per la
UNED, analitzà a la seva tesi
doctoral la xarxa de fortifica-
cions existents al golf de
Roses durant els segles
moderns, tesi que fou publi-
cada per l’Ajuntament de
Roses dins una remarcable
col·lecció que veié la llum
durant la segona meitat dels
noranta i que, malaurada-
ment, desaparegué amb el
canvi de segle. De la Fuente
és autor d’un gran nombre
de treballs sobre història mili-
tar d’Espanya durant l’època
moderna i darrerament els
seus estudis han derivat cap a
l’anàlisi d’enfonsaments de
vaixells durant aquests anys i
el seu context històric. Un
dels resultats d’aquesta línia
de recerca és el llibre que
aquí ressenyem, resultat de la
primera edició de la Beca
Joan Monjo i Pons, concedi-
da pel Museu Marítim, el
Port de Barcelona i el
Col·legi Oficial d’Enginyers
Navals i Oceànics.
El llibre comença pel
final, amb l’enfonsament del
Triunfante a la badia de Roses
durant la Guerra Gran, una
guerra en què Espanya actua-
va, a la pràctica, com a mera
comparsa de les lluites entre
França i Anglaterra per
imposar la seva llei dins l’statu
quo europeu. 
El llibre, com hem indi-
cat, és la història d’un navi-
li: la seva construcció, les
característiques, les actua-
cions bèl·liques i el seu
enfonsament. Tenim a les
mans una excel·lent lliçó
sobre la marina de guerra
espanyola del set-cents.
Però aquest navili en reali-
tat és un fil conductor. El
que l’autor vol explicar i
analitzar, i el que conver-
teix l’obra en més interes-
sant del que hom podria
esperar en un principi, és el
seu context històric. 
Gràcies al llibre, sabem
dels difícils jocs d’aliances i
enemistats que Espanya tin-
gué amb França i
Anglaterra durant el segle
XVIII, condicionada per la
seva inferioritat manifesta.
També se’ns dóna a conèi-
xer la figura de Jorge Juan,
home de confiança del
marquès de la Ensenada,
que es traslladà a Anglaterra
per espiar els motius de la
superioritat de la flota brità-
nica, i tornant a Espanya
intentà aplicar a la flota
espanyola les tècniques
apreses. La caiguda en
desgràcia d’Ensenada suposà
l’arraconament de Juan, i la
modificació dels projectes
que havia iniciat, simple-
ment per una qüestió de
diferències internes entre els
ministres del rei. El treball
també inclou l’anàlisi de les
possibilitats del port del
Ferrol i de les dificultats de
subministrament de fusta
del Cantàbric per a les seves
drassanes. D’aquesta mane-
ra, concloem que el treball
de Pablo de la Fuente, aga-
fant com a excusa la història
d’un navili, té com a objec-
tiu fer un retrat de la situa-
ció militar espanyola en el
set-cents. 
Els tractats d’Utrecht i
Rastaat comportaren la fi
de la presència espanyola a
Europa. Els Borbons acabats
d’arribar al tron eren cons-
cients de la nova situació
d’inferioritat respecte angle-
sos i francesos, que eren els
que aleshores tallaven el
bacallà i lluitaven per impo-
sar els seus interessos arreu
del continent. 
L’enfonsament del
Triunfante a Roses l’any
1795 simbolitza la decadèn-
cia d’aquest Estat. Al cap de
pocs anys, gent tan compe-
tent com Carles IV, Godoy
i Ferran VII foren els que
van regalar el país a
Napoleó, i deixaren clar,
per si quedava algun dubte,
que Espanya havia anat a
parar a la cua de les potèn-
cies europees tradicionals.
Joaquim Alvarado i Costa
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